Nagy operette 3 felvonásban - Szövegét és zenéjét irták: Bátor és Hegyi by unknown
Legújabb operette a népszínház műsoráról




Hétfőn, 1887. November 14-én




Tapioka, Erisszon titkára 
Rendőrfőnök —
Lazuli, házaló fiú —
Laula, herczegnő —
Áloe, Erisszon felesége 
Pataka — —
— Dobó. Czalczal — —
— Püspöki. Oázisz * —
— Rónaszéki. Tuka — —
— Hegyessi. Aszfodéle —-
— Bognár. Czinia — —
— Margó Czélia. Kukuli — —
— Ellinger Ilona. Adza — -
— Locsarekné. Égy inas — -
—* Szilágyi B.









Helyárak: Alsó-és közép-páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék I-töl 111. 
sorig 1 frt 2 0  kr, IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr, Emeleti zártszék az első két sör 60 kr, a többi négy 
sor 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Deák- és katona-jegy a földszintre 3 0  kr. Karzat 20  kr, vasár- és ttnnep- 
napokon 3 0  kr. ____________________________________________ : -
Szelvény-jegyek ina egész nap válthatók.
Pénztár-nyitás d. e. 9 —12 ig, és d. u. 3—5 óráig. - Esti pénztár-nyitás 6 órakor.
P0P* Ajz előadás kezdete T öralior. *^|
Holnap, kedden, 1887. november 15-én: 
R Ó N A SZÉK IT G U SZ T Á V  jutalomjátékául 
• I  ■ H ________/
Énekes mulattató életkép 3 felvonásban. Irta: 0-F. Berg,
Ez előadásra jegyek előjegyezhetök ma egész nap a pénztárnál,
A debreczeni városi színház igazgatósága.
(Bgm. 52,617. sz.a. 1887.)Debreeaea, J8S7. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1258.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1887
